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некоторую стихийность происходящих преобразований. Так,





педагогическая поддержка.[35]Наданный моментв некоторых
образовательныхорганизацияхвштатесотрудниковприсутствует
психологи можетоказать психологическую помощь законным
представителям в воспитании ребенка.Что жекасается детей





















интерес к изучению психологической,психолого-педагогической,





















момент тема формирования психологической компетентности
родителей,воспитывающих детей раннего возраста,актуальна,
причемкакдлянаучныхисследователей,такидлясамихродителей.
6Объект исследования: психологическая компетентность
родителей.
Предмет исследования: динамика психологической
компетентностиродителей,воспитывающихдетейраннеговозраста,
в процессе реализации программы «Развитие психологической
компетентностиродителей».
Цельюданногоисследованияявляетсяразработкаиапробация












4) Провести сравнительный анализ и интерпретацию
полученныхданныхпервичнойиконтрольнойдиагностики,сцелью
подтвержденияэффективностиразработаннойпрограммы.





выступили фундаментальные положения системного и
деятельностногоподходов,нашедшихсвоеотражениевтрудахА.В.
Брушлинского,Л.С.Выготского,А.Н.Леонтьева,Б.Ф.Ломова,А.В.
7Петровского, С.Л. Рубинштейна; принципы личностно-
ориентированногоподхода(Н.А.Алексеев,К.Роджерс,В.В.Сериков,
А.В.Хуторской,И.С.Якиманскаяидр.).
В своем исследованиимы такжеопиралисьнаконцепции
возрастногоразвитияличности(Л.И.Божович,В.С.Мухина,Д.И.
Фельдштейн), концепцию Р.В.Овчаровой о родительстве как
социально-психологическомфеномене,атакженанаучныетруды,
раскрывающиеразличныеаспектыиспользованияпсихологических
технологий в развитии личности (А.Г.Лидерс, Н.В.Самоукина,
Л.Б.Шнейдер,П.Г.Щедровицкий)и в психологической работе с
семьей(А.Я.Варга,К.Рудестам,В.Сатир,Э.Г.Эйдемиллеридр.).
Для решения поставленных задач и проверки гипотезы
исследования использовался комплекс взаимосвязанных и
взаимодополняющихдругдругаметодов:














Теоретическая значимость исследования заключается в
рассмотрении структурных компонентов психологической
8компетентностиродителей,воспитывающихдетейраннеговозраста,
атакжеихсоставляющих.
Практическая значимость исследования заключается в
дальнейшем применениипедагогами-психологамипредставленной
программы по формированию психологической компетентности
родителей,воспитывающихдетейраннеговозраста.










в рамках компетентностного подхода,который подразумевает
развитиенетолько знаний,умений и навыков,но и развитие
компетентностей.
Как отмечает О.Н.Ярыгин,термин «компетентность» уже




мнение по поводу таких терминов,как «компетентность» и
«компетенция»:одни авторы используютихкаксинонимичные,
другиежеразграничиваютихопределения.Какотмечаетвсвоих







Проведем теоретический анализ научной литературы
зарубежныхиотечественныхавторов.
О.Н.Ярыгинвсвоейстатьедляправильнойтрактовкипонятия
«компетентность» рекомендует обращаться к определениям
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выдвинутымикакзарубежными,такиотечественнымиавторами.
Так,изчисла зарубежныхавторов он рекомендуетработы Д.
Макклелланда в переводе на русский язык Е.Л.Ильиным.
Макклелландтрактуетпонятие«компетентность»,какспособностьк
деятельностивконкретнойсфере.[43]






навыков, определенного способа мышления и понимания
ответственностизасвоидействия.Такжевнеевходитинициатива,




им был и рассмотрен такой термин,как«компетентность»,он
определялегокакличностнуюхарактеристикучеловека.[18]
Такжевкачествехарактеристикичеловекаизучаемоенами
понятие рассматривал еще один американский психолог– Л.



















одни считают его способностью к деятельности, другие
рассматривают данное понятие в качестве личностной
характеристики,третьиопределяютданныйтерминкакнекоторую
совокупность знаний,умений и навыков человека.Все эти
определенияобъединяетлишьодно–каждыйавторрассматривает












термин с точки зрения профессиональности.[2]Причем,если
АлександрМихайловичНовиковрассматриваетданноепонятиес
точкизрениятехнологическойподготовки,тоВалентинаСергеевна




позиции.[18]Также Олег Николаевич Ярыгин в своей работе
предлагает,дляпримераболееточнойтрактовкирассматриваемого










Есть некоторые научные деятели,которые рассматривают
понятие компетентность с точки зрения педагогической












Но также встречаются и другие определения.Такие,как





определение,данное В. И. Загвязинским,в котором также
прослеживается связь с таким однокоренным словом как
«компетенция».ВладимирИльичопределяеткомпетентность,как
внутреннеепсихологическоеновообразованиеличности,которое






обусловлено также этносоциокультурными условиями жизни





Вернемся к определениям,которые нам удалось условно
разделитьнатривида.




ситуации,требующей действия,и правильно ориентировать его
выполнение».[11]Также через понятие способность определяет









С точки зрения компетентности как характеристики дают
определение такие научные деятели,как В.В.Селина,А.П.
Тряпицына,Ю.М.Жуков,М.А.Холоднаяидр.








Юрий Михайлович Жуков, наоборот, считает, что









объясняет, почему компетентность является интегральной





адекватныхрешений,в результатечего это помогаетчеловеку
активноадаптироватьсякусловиямсовременногообщества.[39]
МаринаАлександровнаХолоднаянапротив,утверждает,что
компетентность это характеристика не личности, а ее
















литературы о понятии компетентности зарубежными и
отечественными исследователями можно говорить о том,что
единогомнениянесуществует.Понятиедосихпорпретерпевает








3) компетентность,как совокупность умений,знаний и
навыков;





Из всех вышеперечисленных понятий по нашемумнению
наиболееподходящимиполнымявляетсяопределение,выдвинутое
И.А.Зимней.«Компетентность – прижизненно формируемое,
этносоциокультурно обусловленное, актуализируемое в
деятельности,вовзаимодействиисдругимилюдьми,основанноена
знаниях,интеллектуальноиличностнообусловленноеинтегративное
личностное качество человека, которое развиваясь в
образовательном процессе,становитсяи его результатом».[2]В
последующемсвоемисследованиипсихологическойкомпетентности







развития и т.д. Психологическую компетентность начинали
рассматриватькакпрофессиональную,т.е.присущуюопределенным
специалистам, затем как допрофессиональную и
надпрофессиональную.Наданныйжемоментизучаетсяиобщая
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психологическая компетентность, которая формируется и


















знаний,умений и навыков по психологии,четкостьпозиции в
отношенииролипсихологиивздоровьесбережениисемьи,атакже
умение использовать психологическое знание в семье,умение
видетьзаповедением ребенкаегосостояние,уровеньразвития
познавательныхпроцессов,эмоционально-волевыесферу,черты
характера, способность ориентироваться, оценивать
психологическую ситуацию вотношенияхсребенком иизбирать
рациональные способы общения. Так описывает понятие
психологическойкомпетентностиличностиИ.С.Якиманская.Данное
определениебольшеподходиткобщемувидупсихологической






социально-психологических личностных характеристик. Это




развития психологической компетентности личности. И дают
описание субъекта, который обладает высоким уровнем






Психологическая компетентность имеет свою собственную
структуру,котораякаждымисследователемпонимаетсяпо-своему.
Так,например,в той жеработеИ.В.Фокинаи Е.В.Щеголева





- система субъективного контроля, обеспечивающая
устойчивостькомпетентногостиля.[38]










-социально-перцептивная,включающая знание людей на
основенаблюдательностиипроницательности;
- коммуникативная компетентность, как подсистема,





Более конкретным нам кажется структура,описанная Е.А.
Овсянниковой:










исследованиимы будем рассматриватьобщую психологическую









Н. Г. Кормушина дает определение психологической
компетентности,как внутреннему ресурсу,благодаря которому
родитель имеет возможность создать условия для
жизнедеятельностидетей,вкоторыхоничувствовалибы себяв
безопасности,чувствуюподдержкусосторонывзрослого.





разрешение стоящих перед родителями проблем на основе
психологическойграмотности,т.е.применениезнанийиумений,
учитывающихличностныеивозрастныеособенностиребенка.[27]
Также это понятие определяют как внутриличностный
инструментарий,всоставкоторогопомимознанийовозрастных
этапахразвитияребенкавходиттакжезнанийопсихологииобщения
и взаимодействия,а также умения и навыки,основанные на
перечисленныхзнаниях.
Е.Спасова,даетопределениепсихологическойкомпетентности
родителей через понятие «готовность» - «готовность к
целеполаганию,готовность к планированию и предвидению.












 Наличие навыков и умений применять знания при
решениивоспитательныхситуаций
 Умение изменять свое поведение в зависимости от
поведенияребенка,т.е.гибкореагироватьнапотребностиребенка,
творческиподходитьквопросувоспитания
 Умение создавать атмосферу доверия,безоценочного
принятия, психологической безопасности и равноправного
сотрудничества
 Способность к саморегулированию, рефлексии,
самооценкесвоегоповедениякакродителя[11]
Э.Р.Фаткулина в своей работе разграничивает понятия




и взаимодействия,способствующий эффективному воспитанию
детей.Тородительскаякомпетентность–болееобширноепонятие,
котороевключаетвсебяпсихологическуюкомпетентность,какодин
из ее составляющих компонентов.Она говорит о том,что
родительская компетентность – это грамотность в вопросах




родительская компетентность основывается на системе
теоретическихипрактическихзнаний,атакжеуменииихадекватно
применять в той или иной жизненной ситуации в вопросах
воспитания ребенка. По ее мнению, основным признаком
эффективности данной компетентности является способность
обеспечитьпозитивноеразвитиеребенкавсоциальной,когнитивной
иличностнойсферах.[1]




является совокупностью специфических и общекультурных
компетенций, которые направлены на успешное воспитание,
обучениеистановлениедетейвихдальнейшейжизни.[27]
Овчарова Раиса Викторовна дает характеристику
компетентностного родителя, как сформированной личности,
которая готова трезво оценить настоящую ситуацию развития
ребенка,чтобыпонять:необходимолиееменятьвпозитивноерусло.
Такжетакойродительзнает,чтодляразрешениясложившейся
ситуации в воспитании ребенка необходимо в первую очередь




«плохим» родителем,также потому,что он принимает всю
ответственностьзавоспитаниесвоегоребенканасебя.[27]
А.Г.ДолгихиЕ.И.Захаровавсвоемисследованииупоминают
позитивный уровеньродительской компетентности какодин из







психологическая компетентность родителя является одним из
компонентовродительскойкомпетентности.
В нашем исследовании в качестве определения
психологическойкомпетентностимы будем опиратьсянамысли
ИриныВладимировныФокинойиЕленыВасильевныЩеголевой.Под
психологической компетентностью мы будем понимать
интегральное профессионально личностное качество человека,
позволяющее психологически конструктивно решать
профессиональныеиличностныезадачи.
В качестве определения понятия психологической
компетентности родителямы будем опиратьсянаопределение,
выдвинутое Колмогоровой Людмилой Степановной.
Психологическая компетентность родителя – интегральное
личностное качество человека, которое основывается на
психологической грамотности в отношении ребенка и
взаимодействиясним,атакженаправленноенаэффективную,
конструктивнуювнешнююивнутреннююдеятельность.
1.3 Структура психологической компетентности родителей,
воспитывающихдетейраннеговозраста
Ранее мы уже указывали, что у психологической
компетентности есть своя структура. Ее исследовали и
разрабатывали ряд отечественных научных исследователей:
КузьминаН.В.,СмирноваЕ.О.,ОвсянниковаЕ.А.,МишинаА.В.,
ФокинаИ.В.,ЩеголеваЕ.В.идр.
Э.Р.Фаткулина в своей работе,обобщая теоретическую
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информацию оструктурепсихологическойкомпетентностипервых














4) Выработка эффективной программы деятельности,
поведениявразличныхжизненныхситуациях.[27]




которые носят универсальный характер,так и сопутствующие,









В каждой из перечисленныхкомпетенций прослеживается
психологическая компетентность,как компонент родительской
компетентности.Такимобразом,можноговоритьотом,чтоданную
структуру можно применить и в отношении психологической
компетентностиродителя.
Если С. Г. Чугаева описала структуру родительской
компетентностичерезкомпетенции,тоЛ.С.Колмогорова,описывая
структуру психологической компетентности родителей в
замещающихсемьях,сделалаэтоспомощьюкритериев.
1) Владение приемами конструктивного общения с
приемнымребенкомидругимичленамисемьи;
2) Понимание внутреннего мира приемного ребенка
(причиныповедения,эмоциональноесостояние);
3) Умениенаходитьспособыпродуктивноговзаимодействия


















- поведенческо-коммуникативный (умение законных
представителей выстраивать продуктивное взаимодействие с
ребенком);
- поведенческо-деятельностный (характеризует специфику
взаимодействияребенкасродителем);
-рефлексивный (способность родителей к самоконтролю,
саморегулированию, самооценке и саморефлексии своей
педагогическойдеятельности).[3]




структуре психолого-педагогической компетентности, наоборот,
большийуклонследуетделатьнапсихологическуюсоставляющую.
Данный выбор автор объясняеттем,что видитего одним из
важнейшихсоставляющихвоспитательногопотенциаласемьи.
А.В.Мишинанеуказываетнаструктурупсихологической





-отношение к собственному ребенку,как к безусловной
ценности.[39]







Первым структурным компонентом психологической






-осознание необходимости и ценности в саморазвитии





Все перечисленные составляющие ценностно-смыслового
компонента не имеют никаких особенностей для родителей,
воспитывающих детей раннего возраста. Т.е. они подходят
абсолютнодлявсехродителей.


























овладение речью,телом и развитие предметной деятельности.
Одними изглавныхпотребностей данного возраста выступают





















расстояния и цвета).Сначала ребенок соотносит,сравнивает
свойствапредметаприпомощивнешнихориентировочныхдействия,
затем онпереходиткзрительномусоотнесению данныхсвойств
предмета.Помимо зрительного восприятия,также проходит и
развитиеслуховоговосприятия(кконцувторогогодадетиужемогут
распознаватьвсезвукиродногоязыка).[14]
В раннем возрасте ребенок переходит от наглядно-
действенного мышления к наглядно-образному.Познавательная
активностьиразвитиемышленияпроявляютсявэмоциональной
вовлеченности.[26]
Что касается памяти,то в этом возрасте преобладает
двигательнаяиэмоциональная,т.к.ребенкупрощезапомнитьто,что
онсампроявляет.Такжеоднойизособенностейраннеговозраста







памяти представлениях о предметах,его желания и чувства
становятсяболееосмысленнымиидольшезакрепляютсявпамяти.
Формированиеличноститакжепроходитчерезидентификациюсебя
со значимыми взрослыми,к концу раннего возраста – со









В данном возрасте эффективнее всего взаимодействуя с
ребенкомдоговариватьсяоправилахповедения,отом,чтоделать
можно,ачтонельзя,объясняяребенкусвою позицию.Границы





представлены в игровой форме.Причем самой игре ребенка
необходимо обучить, т.е. показывать наглядно, как можно
взаимодействоватьспредметом.





развития познавательных процессов, черты характера,
эмоционально-волевуюсферу.
Данныесоставляющиеберутсвою основуизкогнитивной









Также как и в ситуации с поведенческо-деятельным
компонентомповеденческо-коммуникативныйсостоитизуменийи
навыковпроявлениянапрактикезнанийкогнитивнойсоставляющей.
Последним компонентом психологической компетентности
родителя является рефлексивный компонент, включающий
следующиесоставляющие:
-осознаниесебявролиродителя;





- способность к самооценке, саморефлексии,
саморегулированиюисамоконтролю.
Таким образом,мы можем сделать вывод о том,что
мотивационно-смысловой и рефлексивный компоненты
психологическойкомпетентностиродителей,воспитывающихдетей
раннеговозраста,небудутсодержательноособоотличатьсяотэтих
же составляющих психологической компетентности родителей,
воспитывающихдетейдругихвозрастов.Чтожекасаетсяостальных
компонентов, то они имеют свою специфику относительно
возрастныхособенностейребенка,котороговоспитываютродители.
Выводпопервойглаве
Первая глава посвящена теоретическому анализу научной
литературы потеменашейнаучнойработы.Впервом параграфе
нами были подробно проанализированы определения понятия
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«компетентность», как зарубежными, так и отечественными
исследователями.Было отмечено,что и в зарубежных и в
отечественныхнаучныхтрудахневсегдаестьчеткоеразграничение










3) компетентность,как совокупность умений,знаний и
навыков;














как «психологическая компетентность» и «психологическая
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компетентность родителей». Психологическая компетентность
рассматривалась исследователями изначально с точки зрения
профессиональности. Затем данное понятие перешло на
надпрофессиональный уровень и общий.Рассмотрев несколько
определений,мыпришликвыводуотом,чтовнашемисследовании
мы будем определять психологическую компетентность как
интегральное профессионально личностное качество человека,




В качестве определения понятия психологической
компетентности родителя мы будем опираться на мысли
Колмогоровой Людмилы Степановны. Психологическая
компетентность родителя – интегральное личностное качество
человека,котороеосновываетсянапсихологическойграмотностив
отношенииребенкаивзаимодействиясним,атакженаправленное
на эффективную, конструктивную внешнюю и внутреннюю
деятельность.












компонента с точки зрения психологической компетентности
родителей,воспитывающихдетейраннеговозраста.И мыможем
сделатьвыводотом,чтомотивационно-смысловойирефлексивный
компоненты психологической компетентности родителей,
воспитывающихдетейраннеговозраста,небудутсодержательно
особо отличаться от этих же составляющих психологической
компетентностиродителей,воспитывающихдетейдругихвозрастов.
Что жекасается остальныхкомпонентов,то они имеютсвою
специфику относительно возрастных особенностей ребенка,
котороговоспитываютродители.
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Глава 2. Эмпирическое исследование и формирование
психологической компетентности у родителей,воспитывающих
детейраннеговозраста
2.1Организацияиметодыисследования
Цель исследовательской работы по формированию
психологической компетентности у родителей,воспитывающих
детей раннего возраста –эмпирическое исследование и
формирование психологической компетентности у родителей,
воспитывающихдетейраннеговозраста.
Поставленнаяцельреализуетчерезследующиезадачи:









констатации уровня сформированности психологической











программы формирования психологической компетентности
родителей,воспитывающихдетейраннеговозраста.
Исследование по выявлению уровня сформированности
психологической компетентности у родителей,воспитывающих
детейраннеговозраста,иегоразвитияпроводилосьнабазеООО
«Рут-ек»Центрразвития«Мастерскаязнаек».












































































































предназначена для изучения силы и степени осуществления в
поведении шести видов культурно-психологических стремлений,
составляющихпсихологическуюкультуручеловека.Приоритетными
являются показатели степени осуществления психологического




К каждой шкале прилагается 18 психологических стремлений,















нами для определения уровня развития всех компонентов
психологическогокомпетентностиродителя,т.е.дляопределения




диагностики трех основных ролевых паттернов,осваиваемых
человеком впериодвзрослости:супружеского,родительскогои
профессионального.Она позволяет выявить степень освоения
человекомданногоролевогопаттерна,атакжепроанализировать
причинытрудностейвегоосвоении.Такжеонаможетприменяться
при анализе причин неадекватного отношения взрослого к
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 Профессиональные паттерны отношений. Эта часть
включает в себя 28 утверждений о таких аспектах
профессиональногоотношения,каккоммуникативныйиделовойтип
отношениякДругому(сцелью личногоуспеха— успехадела),а









предназначен для опосредованного выявления степени
выраженностикаждойотдельнойхарактеристикивзаимодействияв
каждойконкретнойдиаде.Методикасодержит66утвержденийи
направлена на выявление выраженности 11 параметров
эмоциональноговзаимодействияродителяиребенка,объединенных
втриблока:




матери во взаимодействии с ребенком,безусловное принятие,
отношениексебекаккродителю,преобладающийэмоциональный
фонвзаимодействия);
 Блок поведенческих проявлений эмоционального









компьютерной программы Statistica20. Для подтверждения
корреляционнойзависимостиприменялсякоэффициентранговой
корреляцииСпирмена,т.к.полученныеданныеимеютненормальное






уровня гармоничности психологической культуры, которая
измерялась с помочью методики «Психологическая культура
личности»(О.И.Мотков),показала,чтоу0%респондентовимеется
псевдовысокий уровень,у15% диагностирован низкий уровень
гармоничностипсихологическойкультуры,у21,7%-среднийуровень
гармоничностипсихологическойкультуры иу63,30% обнаружен
высокий уровеньгармоничности психологической культуры.Это
говоритотом,чтобольшинствореспондентов,которыеприняли
участие в нашем исследовании,имеется комплексстремлений,
изначальноприсущихчеловеку,которыеониосознанноразвивают
дляобеспеченияреализациисвоихприродныхспособностей.Также
данные стремления проявляются в конкретном поведении
респондентов,которое можно видеть ежедневно и в разных
ситуациях.Иххарактеризуетрегулярноесамопознание,самоанализ
своих собственных особенностей, как личностных, так и
поведенческих, с целью образования конструктивного
самоотношенияипостановкиопределенныхцелейизадачдля
дальнейшегоразвитиясебяисвоихвзаимоотношенийсвнешним
миром.Также их характеризует выстраивание конструктивного
общениясразнымилюдьми,хорошаясаморегуляциясвоихэмоций,








можем наблюдать,что Шкала Б и Уровень гармоничности
психологическойкультурыличностисхожи,чтоговоритотом,что
уровеньгармоничностиосуществленияпсихологическихстремлений









выявлен.Это значит,что большинство родителей относятся к
ребенкукаккбезусловнойценности,суважением;стремятсяктому,
чтобы лучше понимать своего ребенка;в воспитании ребенка



































проявления невротических паттернов в отношении к ребенку.
Данныеневротическиепаттерны могутпроявлятьсявнегативном
восприятииребенка,впроявлениинегативныхчувствпоотношению












Нами также был проведен Опросник эмоциональных
отношенийвсемье(Е.И.Захаровой),которыйпредставлентремя
блоками: чувствительности, эмоционального принятия и
поведенческихпроявленийэмоциональногоповедения.Первыйблок
представлентремяшкалами.Пошкале«Способностьвоспринимать












данной способности.Что может говорить о том,что данные
респондентынемогутпровестисвязьмеждусостояниемребенкаи
возможными его причинами.Также 66,7% испытуемых имеют













что они,возможно,не во всех случаях могут проявить свое
сопереживание,т.е.скореевсегоневсегдапереживанияребенкаим
понятны.Высокийуровеньразвитияданнойспособностивыявлену






причину данного состояния и при необходимости проявить
сопереживаниепоэтомуповоду.Приэтом 11,7% респондентов
имеют низкий уровень развития способности воспринимать
состояние ребенка,из-за чего в дальнейшем не проявляют







данного показателя. Это может говорить о том, что при
взаимодействии с ребенком родитель либо не испытывает
положительных чувств,либо испытывает негативные чувства
(например, злость, раздражительность). Среднюю степень
выраженности данного показателя мы диагностировали у80%
респондентов. Возможно, это проявляется в том, что при
взаимодействии с ребенком родитель не всегда испытывает




Следующая шкала – «Безусловное принятие». У 0%




принимал своего ребенка за что-либо. Средняя степень





















данного взаимодействия родитель не руководствуется
выстраиванием эмоционального фона. Средняя степень
выраженности исследуемого показателя выявлена у 66,7%




не всегда.У 28,3% респондентов выявлена высокая степень
выраженности преобладающего эмоционального фонаво время
взаимодействиямеждуродителемиребенком.Данныереспонденты




своего ребенка безусловно, стремятся к выстраиванию
эмоционального фона во время своего взаимодействия, и
испытываютположительныечувстваприэтом,атакжепринимают
себя в роли родителя.Но также есть небольшое количество
респондентов,которые,вероятно,немогутполностьюпринятьсебяв
ролиродителя,скореевсегопоэтомунестремятсяквыстраиванию





предыдущий,представлен четырьмя шкалами.Первая шкала –
«Стремление к телесному контакту».Низкую степень данного
стремленияпоказали5%опрошенныхреспондентов.Этоозначает,
вероятно,чтоданныеродителинеимеютстремленияктелесному









Низкая степень выраженности шкалы «Оказание
эмоциональнойподдержки»выявленау0%родителей.Этозначит,
чтоизчиславсехопрошенныхнамиродителейневыявленотех,кто




всегда по разным причинам.18,3% родителей имеютвысокую
степеньпошкале«Оказаниеэмоциональнойподдержки».Данные
родителивсегдастремятсяоказыватьэмоциональную поддержку
своему ребенку в процессе его личностного,когнитивного и
физическогоразвития.
Пошкале«Ориентациянасостояниеребенкаприпостроении
взаимодействия»невыявлено респондентов снизким уровнем
данногопоказателя.У90%выявленсреднийуровень–этозначит,






по шкале «ориентация на состояние ребенка при построении
взаимодействия»имеют10%родителей.
Последняя шкала в данном блоке называется «Умение
воздействовать на состояние ребенка». У 6,7% респондентов
выявленнизкийуровеньподанномупоказателю,чтоговоритлибоо
нежеланиивоздействоватьнасостояниеребенка,либоотом,что





их взаимодействии,но положительный результат не всегда
получается. И 8,3% респондентов всегда справляются с
воздействием на эмоциональное состояние ребенка, о чем
свидетельствуетвысокийуровеньпошкале«Умениевоздействовать
насостояниеребенка».
Таким образом,подводя итог по блоку «Поведенческие
проявленияэмоциональноговзаимодействия»,можносказать,что
большинствореспондентовпривыстраиваниивзаимодействияс
ребенком опираются на его эмоциональное состояние. При






эмоциональное состояние ребенка.Возможно,это связано с
низкимипоказателямипошкале«Стремлениектелесномуконтакту».
Подводя итог интерпретации результатов по методике












когнитивного компонента представлен следующими данными:
низкийуровеньимеют3,3%респондентов,средний–95%ивысокий
– 1,7% родителей, соответственно. Поведенческо-деятельный,
поведенческо-коммуникативный и рефлексивный компоненты
объединяетто,чтопонимприпервичнойдиагностикиневыявлено
низкого уровня сформированности. Средний уровень
сформированности поведенческо-деятельного компонента
диагностировану95%респондентов,высокийуровеньпредставляют
5 % родителей.По поведенческо-коммуникативномукомпоненту
выявленсреднийуровеньсформированностиувсехучаствующихв





Таким образом,мы можем сделать вывод о том,что














Для развития данныхсоставляющих,и в том числе для
формирования психологической компетентности родителя,
воспитывающегоребенкараннеговозраста,вцеломбылаподобрана




под контролем все,что происходит с ребенком,но из-за
невозможности реализовать этот контроль,чувствуют также








форме диалога в основном между родителями,как равными
субъектами, обладающими личным опытом разрешения
возникающихпроблем.Тем самым сделавцелью программы –




Мы согласны смнением А.К.Нисской,исчитаем,чтопри




Таким образом, основными методами в работе по













в высказывании своего мнения на проблемную тему встречи



















способности с большей эффективностью. Благодаря чему
происходитболееполноепониманиечувств,мыслейидействий
определенной роли,которую играетодин изродителей.Таким
образом,приближая отыгрываемую ситуацию к реальной.Для
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компромиссное решение участников взаимодействия. После
проведенияигрыпроводитсярефлексияпоповодучувствимыслей





участия в ролевой игре родитель развиваетнавык рефлексии,
которыйпомогаетемунетолькоанализироватьто,чтопроисходитв
определенный момент,но и прогнозироватьрезультаты своего
влияниянаребенка.
Деловая игра также является одной из форм активного
социально-психологическогообучения.Также,какиролевойигре,









либо распределяются роли.Во время самой деловой игры
существуют правила взаимодействия, которые обусловлены


















программе.В результате были выбраны следующие темы для
обсуждения: «Я злюсь на своего ребенка – это плохо?»,
«Взаимоотношениявсемьеприпоявлениивторогоребенка»,«Бунт
на корабле: как помочь себе и ребенку», «Выстраивание
взаимоотношений ребенка со сверстниками». Данные темы
содержательнобылинаполненысучетомразвитиявсехвозможных
компонентов психологической компетентности родителей,

















развитие которых направлен данный блок: гуманистическая
направленностьвовзаимоотношениях;принятиесебя,какродителя;
ребенок – безусловная ценность; осознание необходимости
саморазвития; понятие и принятие ребенка; знание основ
психологического общения и межличностного взаимодействия;
ориентация на диалоговое,бесконфликтное общение;умение
выстраиватьпродуктивноевзаимодействие;осознаниесебявроли
родителя;умение оценивать свою готовность к выполнению







установок понимания родителем отношений ребенка со
сверстниками.
Компоненты психологическойкомпетентностиродителей,на





раннем возрасте; знание индивидуально-психологических
особенностейребенка;знаниеометодахиприемахвоспитания;
знание основ психологического общения и межличностного
взаимодействия;знаниеособенностейфизиологическогоразвития;
владение способами организации взаимодействия в процессе
решения воспитательных задач;умение соотносить поведение
ребенкаиегопричину;ориентациянадиалоговое,бесконфликтное
общение; умение выстраивать продуктивное взаимодействие;
способностькэмпатии;осознаниесебявролиродителя;умение
оцениватьсвоюготовностьквыполнениювоспитательныхфункций;
умение оценивать результаты своихдостижений в личностном






развитие которых направлен данный блок: гуманистическая
направленностьвовзаимоотношениях;принятиесебякакродителя;
интерескразвитиюребенка;пониманиеипринятиеребенка;знание
о психологических особенностях развития ребенка в раннем
возрасте;знание индивидуально-психологических особенностей
ребенка;знаниеометодахиприемахвоспитания;знаниеоснов
психологического общения и межличностного взаимодействия;
знание особенностей физиологического развития; владение
способами организации взаимодействия в процессе решения
воспитательныхзадач;ориентациянадиалоговое,бесконфликтное




умение оценивать результаты своихдостижений в личностном
развитии ребенка;способность к самооценке,саморефлексии,
саморегулированиюисамоконтролю.
Блок«Конфликтныеситуации».
Цель блока:формирование конструктивных установок по
отношениюкчувствамижеланиямребенка;развитиепредставления
о себе,как о реальном родителе;формирование адекватной
родительскойсамооценки
Компоненты психологическойкомпетентностиродителей,на
развитие которых направлен данный блок: гуманистическая
направленностьвовзаимоотношениях;принятиесебя,какродителя;
интерес к развитию ребенка; осознание необходимости
саморазвития; понимание и принятие ребенка; знание о
психологическихособенностяхразвитияребенкавраннемвозрасте;
знание индивидуально-психологических особенностей ребенка;
знание о методах и приемах воспитания; знание основ
психологического общения и межличностного взаимодействия;
знание особенностей физиологического развития; владение
способами организации взаимодействия в процессе решения
воспитательныхзадач;умениесоотноситьповедениеребенкаиего
причину;ориентация на диалоговое,бесконфликтное общение;
умениевыстраиватьпродуктивноевзаимодействие;способностьк
эмпатии;осознаниесебявролиродителя;умениеоцениватьсвою
готовность к выполнению воспитательных функций; умение
оцениватьрезультаты своихдостиженийвличностном развитии














































































































































Структура каждого занятия состоит из актуализации
проблемногополя,связанногосвоспитаниемребенка,обсуждения
отношениякданнойпроблемекаждогородителя,обсуждениеуже






занятии новых навыков. Сама программа представлена в
Приложении2.
2.3 Апробация программы формирования психологической
компетентностиродителей,воспитывающихдетейраннеговозраста
На третьем этапе нашей исследовательской работы было
проведено контрольное диагностирование экспериментальной и
контрольной групп.Данная диагностика проводилась с целью
подтверждениявыдвинутойнамигипотезыисследования.
Предлагаемрассмотретьполученныерезультаты.Итак,после






группепослепроведения программы нестало респондентов с
низким уровнем проявления гармоничности психологических
стремлений,т.к.теперьмыдиагностировалиунихсреднийуровень.




родительской компетентности с помощью анкеты «Какой Вы
родитель?». Результаты показали, что после прохождения
разработанной нами программы у 13,3% родителей повысился
уровеньродительскойкомпетентностиотсреднегодовысокого.Т.к.









обнаружено,что количество респондентов со средним уровнем
родительскихролевыхпаттерновневротическоготипасталоменьше
на60%.Приэтомродителейснизкимуровнемродительскихролевых











формирования психологической компетентности родителей,
воспитывающихдетейраннеговозраста.
По шкале «Способность воспринимать состояние ребенка»











уровень по данной шкале при повторной диагностике не был




При повторной диагностикеспособности ксопереживанию
быловыявлено30%родителейсвысокимуровнемвыраженности
данного показателя,70% со средним уровнем.Респондентов с
низкимуровнемсформированностиданнойспособностивыявлено
небыло.Таким образом,количество респондентов свысоким









Следующий блок – «Эмоциональное принятие». После
проведения программы респондентов с высоким уровнем
возникновениячувствпривзаимодействиисосвоимребенкомстало
23,3%,средний уровень сформированности данного показателя
диагностировано у 76,7% родителей. Низкий уровень среди
респондентовэкспериментальнойгруппынебылобнаружен.Таким
образом,количествореспондентовсвысокимуровнемувеличилось






благодаря проведению программы по формированию









уровня. При сравнении данных первичной и контрольной






низкий уровень проявления данной шкалы выражен у 0%
респондентов,среднийуровень– у73,3% родителейивысокий
уровень диагностирован у26,7% участников экспериментальной
группы.При сопоставлении данных первичной и контрольной
диагностикизаметноснижениеколичествареспондентовснизким
уровнем выраженности преобладающего эмоционального фона
взаимодействиямеждуродителемиребенком–на3,3%.Втоже
время различий данного показателя по высокому уровню не
выявлено.
Еслиподводитьитогпоблокуэмоциональногопринятия,то
можно сделать вывод о том,что,при условии прохождения
разработанной нами программы, значительно изменяются










инизкийуровень–у0% родителей.Таким образом,мы можем
видетьизмененияповсемтремуровнямданногопоказателямежду
первичнойиконтрольнойдиагностикой:количествоиспытуемыхс






имеют 46,7% участников экспериментальной группы. Если
сравнивать эти данные с первичными,то мы можем увидеть
следующиеизменения:оказаниеподдержкинавысоком уровне
имеютна26,7% большереспондентов,чем допрохожденияими





взаимодействия» мы можем наблюдать изменения между
показателями первичной и контрольной диагностики.Высокий
уровень выраженности данного показателя отмечен у 60%
респондентов,что на 50% больше по сравнению с первичной




ребенка». Количество респондентов с высоким уровнем
выраженностиданногопоказателяувеличилосьна26,6% -при
повторнойдиагностикевыявлено33,3% респондентовсвысоким







проведения программы формирования психологической
компетентностиродителейимеютсязначительныеизмененияпо
шкалам «Стремление к телесному контакту», «Оказание
эмоциональнойподдержки»и«Ориентациянасостоянияребенка
при взаимодействии», что в свою очередь также могло
положительно повлиять на изменения по шкале «Умение
воздействоватьнасостояниеребенка».
Полученные данные были сгруппированы для выявления





















Высокий уровень сформированности поведенческо-
деятельногокомпонентапсихологическойкомпетентностивыявлен
у 16,7% родителей,что на 10 % больше данных первичной
диагностики.Среднийуровеньвыявлену83,3%респондентов,чтона






средний уровень сформированности данного компонента






20% родителей,принимавших участие в разработанной нами
программе,чтона16,7% большеданныхпервичнойдиагностики
экспериментальной группы. Средний уровень имеют 80%
респондентов,что,соответственно на 16,7% меньше данных
первичной диагностики,т.к.низкий уровень сформированности
данного показателя после проведения программы остался
неизменным.
Длядостоверностиполученныхданныхнамибылапроведена
математическая обработка. Она показала статистически
достоверныеразличия по следующим шкалам:сила культурно-
психологических стремлений к самопознанию, глубокому
самоанализу (уровень значимости р=0,001); сила культурно-
психологическихстремленийкконструктивномуобщению(уровень
значимостир=0,001);силакультурно-психологическихстремленийк
психической саморегуляции (уровень значимости р=0,001);сила




культурно-психологического стремления к конструктивному
общению (уровень значимости р=0,001);степень осуществления
культурно-психологического стремления к психической
саморегуляции (уровень значимости р=0,001); степень
осуществления культурно-психологического стремления к
гармонизирующемусаморазвитию (уровеньзначимости р=0,001);
родительская компетентность (уровень значимости р=0,005);
76
отношение к ребенку опытного родителя (уровень значимости
р=0,005); невротические паттерны родительского отношения
(уровеньзначимостир=0,001);способностьвосприниматьсостояние
ребенка(уровеньзначимостир=0,005);пониманиепричинсостояния
(уровень значимости р=0,005);способность к сопереживанию
(уровеньзначимостир=0,005);чувства,возникающиеуматериво












формирования психологической компетентности родителей,





дел», «степень осуществления культурно-психологических
стремлений к творчеству»,«степень осуществления культурно-













Сопоставляя полученные данные контрольной и
экспериментальнойгрупп,видно,чтоусловиемзначимыхсдвиговв
экспериментальнойгруппепозаявленнымпараметрамявляетсято,
что экспериментальная группа участвовала в программе





компонентов психологической компетентности родителей,
воспитывающихдетейраннеговозраста.Приобработкеполученных
данных от60 респондентов было выявлено,что большинство
родителейимеетсреднийуровеньсформированностиследующих
компонентов:мотивационно-ценностный–93,3%,когнитивный–95%,









групповой работы: методы саморазвития (рефлексивные
самоотчеты, проективные рисуночные методики), методы,
направленные на формирование навыков воспитательной
деятельности(проигрываниеситуаций,анализ«трудныхслучаев»,
обучениеприемамсаморегуляции),иметоды,ориентированныена





«Мастерская знаек» города Екатеринбурга.В контрольную и
экспериментальнуюгруппувошлиродителиввозрастеот21до31
года,среди них 3 мужчины и 57 женщин.В контрольную и
экспериментальную группу вошли по 30 человек.
Экспериментальнуюгруппусоставили30женщин,контрольную–27
женщин и 3 мужчин. Экспериментальную группу составили
респонденты,которыебылизаинтересованывсвоемразвитии.
Результаты математической обработки данных, которые
проводились с помощью непараметрического критерия Т-
Вилкоксонадлядвухзависимыхвыборок,показалистатистически
достоверные различия по исследуемым шкалам.Тем самым
подтверждается достоверность выдвинутой гипотезы об
эффективностиразработаннойнамипрограммы.
Статистически значимые различия были выявлены по




культурно-психологических стремлений к психической
саморегуляции;сила культурно-психологического стремления к
гармонизирующему саморазвитию; степень осуществления
культурно-психологическогостремленияксамопознанию,глубокому;
степеньосуществлениякультурно-психологическогостремленияк
конструктивному общению;степень осуществления культурно-
психологическогостремлениякпсихическойсаморегуляции;степень
осуществления культурно-психологического стремления к
гармонизирующемусаморазвитию;родительскаякомпетентность;
отношениекребенкуопытногородителя;невротическиепаттерны
родительского отношения;способность воспринимать состояние




телесному контакту; оказание эмоциональной поддержки;
ориентациянасостояниеребенкаприпостроениивзаимодействия;






теоретических анализ основ психологической компетентности
родителей,воспитывающихдетейраннеговозраста.Врезультате






на эффективную, конструктивную внешнюю и внутреннюю
деятельность.Такжевработенамибылораскрытоструктурное











-осознание необходимости и ценности в саморазвитии



































- способность к самооценке, саморефлексии,
82
саморегулированиюисамоконтролю.





средний уровень сформированности психологической
компетентностиродителя,воспитывающегодетейраннеговозраста.
После мы разработали программу«Родитель – психолог»,
которая направлена на формирование психологической
компетентностиродителей,воспитывающихдетейраннеговозраста.
Основной формой работы,заложенной в данной программе,
являетсятренинг.Такжеприсутствуютследующиеметодыиформы
групповой работы: методы саморазвития (рефлексивные
самоотчеты, проективные рисуночные методики), методы,
направленные на формирование навыков воспитательной
деятельности(проигрываниеситуаций,анализ«трудныхслучаев»,
обучениеприемамсаморегуляции),иметоды,ориентированныена
повышение психологической компетентности (мини-лекции,





том,какие темы в данный моментособенно волнуютданных
родителей.ВтораяцельисходитизмненияНисскойА.К.отом,чтов
настоящее время современные родители активно интересуются
развитием своих воспитательных навыков, поэтому читают































программу «родитель – психолог» можно усомниться в ее
эффективности в работе с родителями с низким уровнем
сформированностипсихологическойкомпетентностиродителя.Т.к.,
возможно,вэтомслучаепрограммадолжнабытьмодифицирована:
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7) Поверить хотя бы на минуту,что вы добрая фея
(прекрасныйпринц)
8) Рассказать ребенку поучительный случай из своего
детства,представляющийвасввыгодномсвете














 от 0 до 7 баллов: низкий уровень родительской
компетентности, отсутствие элементарных представлений о
воспитаниииразвитиисвоегоребенка.





компетентности:забота о ребенке для родителей – вопрос
первостепенной важности. Родители обладают способностями
воспитателя, но на практике не всегда применяют их
последовательно и целенаправленно.Порой чересчур строги,в

















Тонконогая и др.)и организации обучения родителей (И.М.
Марковская,Р.В.Овчарова,А.С.СпиваковскаяА.К.Нисскаяидр.).В




несмотря на формирование в данной программе родительской
компетентности,больший уклон делается на психологические
компоненты.
Цель: формирование психологической компетентности
родителей,воспитывающихдетейраннеговозраста
Задачи:формирование гуманистической направленности в
сферемежличностныхотношений;ценностноепринятиесебя,как
родителя;развитиеинтересакличностномуразвитию детейиих










знаний основ психологии общения и приемов межличностного
взаимодействия; формирование знания особенностей
физиологическогоразвитияребенкаиихвлияниенаегоособенности
развития;овладение способами организации взаимодействия с
детьмивпроцессерешениявоспитательныхзадач;развитиеумение












самоотчеты, проективные рисуночные методики), методы,
направленные на формирование навыков воспитательной
деятельности(проигрываниеситуаций,анализ«трудныхслучаев»,
обучениеприемамсаморегуляции),иметоды,ориентированныена



































































































































































































































































o Распределитесь по настроению,которое вы сейчас
испытываете.
o Распределитесьпоколичествудетейввашейсемье.


































усваивает десять процентов -того,что услышит,пятьдесят
































Через 20 минут обсуждения команды собираются и
представляют другим участникам свои наброски родительской
профессиограммы. Затем составляется единый список. На
завершающем этапе упражнения участникам предлагается
106


















































Группа делится на подгруппы.Дается задание:составить
списоктребованийотобщества(втомчислеотродственникови
знакомых)к идеальномуродителю.Затем составляется общий
списоктребований.
Обсуждение:какиетребованиявыполнитьпочтинереально,с























участники должны поменяться местами, а он - занять
освободившеесяместо.Предпочтительноотвозможныхвнешних













Группа делится на подгруппы.Каждой подгруппе дается






























Участникам предлагается поздороваться предложенным


















































































всего запомнилось с прошлого занятия,проговаривает свое
актуальноесостояния,пожеланиянапредстоящуюработу.























































 Осознание адекватности восприятия чувств своего
ребенка.




выражено в словах.За словом всегда стоят чувства.Ниже




вашему мнению, чувства или чувство испытывает ребенок.






























































































От 41 до 60 баллов – ваши возможности адекватно
восприниматьчувстваребенкавышесреднегоуровня;
От21 до 40 баллов – ваши возможности адекватно
восприниматьчувстваребенканижесреднегоуровня;



















































































Что? Как? Почему? Каким
образом?Прикакихусловиях?И
т.п.





«Какой результат был бы
приемлемым?»
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Ты хочешь отказаться от
проекта?

















возможность поехать в отпуск
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слякоть,учащиеся часто не только опаздывают,но приходят



















«Если все наши предложения,содержащие местоимения,
разделить на две большие группы,то можно выделить «ты-
высказывания»и«я-высказывания».Чтоэтотакое?








считает себя правым настолько,что может позволить себе
утвержденияввидеты-высказываний.Частовэтихслучаяхможет















другого человека.Таким образом,другой не осуждается,не
обвиняетсяинеатакуется.Оннебудетчувствоватьсебяприпертым
к стенке, у него не будет необходимости защищаться и,
следовательно,затеватьилиобострятьконфликт.
Я-высказывания просто начинаются с местоимения «Я»и



















































исследованияхуделяли им значительное внимание.Поощрения
служатдляподкрепленияжелательногоповедения,анаказания–
дляпрерываниянежелательногоповедения.Втеорииэффективного
родительского поведения Т. Гордона стремление родителей
воздействовать с помощью поощрений и наказаний





















 Какие типы поощрений и наказаний мы чаще всего
используем;
 Эффективностьиспользуемыхпоощренийинаказаний;


























что может последовать за определенным поведением,и это
повышаетихответственность.Лучшеиспользоватьпоощрения,чем












































































































































































- Подготовка ребенка:что ребенок должен уметь при








































































































Диагностика уровня сформированности психологической
компетентностиуучастников
Время:50мин
Упражнение№2«Подведениеитогов».
Цели:Подведениеитоговтренинга.
Время:15мин.
Обсуждениестроитсяпоследующемуалгоритму:
Чтобольшевсегозапомнилосьизпрошедшихзанятий;
Чтооказалосьнаиболееважным;
Чтоизменилосьввассамих;
Какихизмененийещехотелосьбыдостичь.
Упражнение№3Сборчемодана.«Хиппи».
Цели:
Получениеобратнойсвязиотгруппы;
147
Завершениезанятий;
Прощаниесгруппой.
Время:10мин.
«Одновремявовсеммиребылооченьпопулярнодвижение
хиппи.Хиппиимелиразнообразныепривычки,традиции,обычаи,
отличающиеихотдругихлюдей.Однойизтакихтрадицийбыло
делатькакие-нибудьнадписинасвоейодежде,частоотражающие
жизненнуюпозицию,девизееобладателя.Сейчасмыбудембросать
этотмячдругдругусословами:«Еслибытыбылхиппи,тонатвоей
футболкебылобынаписано…»,проговариваятекст,которыйсвашей
точкизрения,могбыбытьнаписаннафутболкучеловека,которому
выбросаетемяч.Тот,комуброшенмяч,долженсказать,согласенли
надетьфутболкустакойнадписью илинет.Будем внимательно
следитьзатем,укогоужепобывалмяч,аукогонет.Надо,чтобы
каждыйизнасполучилфутболкускакой-либонадписью».
